





B2645 Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
Dálkové ovládání spotřebičů, inteligentní elektroinstalace, průzkum trhu
Používané principy dálkového přenosu řídících informací v elektroinstalaci.
Dálkové ovládání spotřebičů v rámci inteligentní elekroinstalace, drátové a bezdrátové systémy.
Výběr výrobců a dodavatelů pro průzkum trhu.
Vícekriteriární analýza pro modelový příklad inteligentní elektroinstalace.
Seznam doporučené odborné literatury:
Katalogy výrobců a ceníky prodejců komponent pro inteligentní elektroinstalace.
Další dle pokynů vedoucího diplomové práce
Studijní obor: 2608R004 Komerční elektrotechnika
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